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   Workers in the dye manufacturing industry have a high risk of urinary bladder cancer. 
There may also be a high relative risk of bladder cancer in occupational dye users. 
   Nine occupational dye users were found to have bladder cancer. The period of engaging 
with dye work ranged from 5 to 40 years. Seven patients had bladder cancer and the other 
2 patients had lesions both in the bladder and in the renal pelvis. 
   Histopathology of all cases was transitional cell carcinoma. Three cases were classified 
into grade  1 and 6 cases into grade 2. 
   One patient died of bladder cancer. The other 8 patients are alive. Four cases reccurred 
after TUR therapy. 
   It is necessary to establish systemic mass screening examination of occpational dye users 
for the early diagnosis of bladder cancer. 
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発癌性は実験的にも証明されて いる.こ れまで これ
らの物質の製造に従事 していた者の膀胱発癌の報告は






























症例 年齢 染色業の 染色工場の 診療の年
従事期間 所 在 地
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例は,腎 尿管摘除をして いるが,膀 胱腫瘍に 対して
は,TURな いし,TUEを 施行している,膀胱腫瘍

















使用してお り,かっては素手で扱い,ま た粉塵 となっ
て飛沫する仕事場が,個 人経営の場合は一般的のよう
である。これ らの染色物質のベンチジン,β一ナフチラ































本論文 の要 旨は第141回東海泌尿器科学会において発表 し
た.
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